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?????????chaengkaan laek thii 1041, leuang :
kaanchattang patibat viakgaan chatsan weenkhuun
thiidin lae nyoknyaai pasaason ooook chaak kheet phi-
seet savan−senoo, wanthii 24 deuan 6???????
??????????????????????
?????????????????????.
Kaysone Phomvihane???????????????
?????botpakoop khwaamhen khoong sahaay leek-
haathikaan nyai kaysoon phomvihaan waa duay
viakgaandatpaeng konkay khumkhoong seethakit (nai
koongpasum poetkwaang khoong saphaa latthamontii
nai wanthii 11 kannyaa 1984)?????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????
????????“laaygaan kaanmeuang khoong khana
boolihaangaan suunkaang phak too koongpasum
nyai khang thii V khoong phak pasaason patiwat laaw
sanoe dooy sahaay kaysoon phomvihaan leekhaathi-
kaan nyai khana boolihaangaan suunkaang phak”
??????????????????????
??????????????????????
????????????????, alunmai , sabap
phiseet, 1991??????????????????, pp.11
−54.
khana boolihaan kheet seetthakit phiseet savan−seenoo
???????????????????SEZA??
?????botlaaygaan khwaamkhuupnaa khoong viak-
gaan weenkhuun thiidin khoong kheet seetthakit phi-
seet savan−seenoo???????????????
???????????.
????????botlaaygaan kiawkap saphaap kaanweenk-
huun thiidin kheet seetthakit phiseet savan−seeno pii
2003−2004?????????????????
??????????????????.
???????? botwiphaak seethakit − teknik kiawkap
khoongkaan phatthanaa kheet seetthakit phiseet savan
−seenoo (2005−2006)????????????????
??????????????????????
???????.
khanakammakaan phaenkaan haeng lat???????
???????khuumuu saang eekasaan phaenkaan lae
botlaaygaan samlap phanakgaan khan khuaeng??
??????????????????????.
????????puumnaenam kaansaang phaenkaan lae
khian botlaaygaan khan meuang?????????
?????????.
khanakammakaan phaenkaan lae kaanlongthun????
???????????botnaenam kiawkap kaansaang
khuaeng pen huanuai nyutthasaat, meuang pen hu-
anuai phaenkaan lae baan pen huanuai phunthaan
chattangpatibat, laek thii 128 long wanthii 11 deuan 3
pii 2000???????????????????
??????????????????????
????????????????????????.
????????botnaenam kaansaang phaen phatthana
seetthakit−sangkhom sok pii 2005−2006 laek thii 553,
wanthii 6 deuan 6??????????????????
??????????????????????.
????????botnaenam kaansaang phaeng phatthanaa
seetthakit−sagkhom sok pii 2006−2007 laek thii 417,
wanthii 21 deuan 4??????????????????
???????????????????.
khanakammakaan phaenkaan lae kaanlongthun suun
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sathiti haeng saat???????????????
?????khoomuun sathiti 1975−2005??????????
???, nakhoonluangviangchan?????????
??.
khanakammakaan kaanweenkhuun lae nyoknyaai pasaa-
son yuunai kheet seetthakit phiseet savan−seenoo
??????????????????????
????????a?pakaat chaengkaan khoong kha-
nakammakaan kaanweenkhuun lae nyoknyaai pasaa-
son yuunai kheet seetthakit phiseet savan−seenoo laek
thii 18, wanthii 16 deuan 1???????????
???????????????????????
????.
???????b?botbanthuk khoong pasum puksaahaaluu
kiawkap kaanweenkhuun thiidin nai kheet seetthakit
phiseet savan−seenoo 24/6/2003????????????
??????????????????????
??????.
khana siinam khonkhwaa thitsadii lae phuttikam
suunkaang phak???????????????
???????pawatsaat phak pasaason patiwat laaw
(dooy sang kheep)???????????????.
khuaeng champaasak phanaek phaenkaan lae kaan-
longthun??????????????????????
baichaengkaan laek thii 104, wanthii 11 deaun 4??
?????????????.
khuaeng savannakheet??????????????a?khoo
thitsiinam kiawkap kaanchattangpatibat viakgaan
chatsan weenkhuun thiidin lae nyoknyaai pasaason
ooook chaak kheet seetthakit phiseet sawan−seenoo laek
thii 388, wanthii 25 deuan 5??????????
??????????????????????
???????????????????.
???????b?botbanthuk koongpasum khoong khanakam-
makaan chatsan weenkhuun thiidin lae nyoknyaai
pasaason ooook chaak kheet seetthakit phiseet savan−
seenoo laek thii 389, wanthii 13 deuan 5?????
??????????????????????
????????????????????.
khuaeng viangchan phanaek phaenkaan lae kaanlongthun
?????????????????????chaeng-
kaan laek thii 24, wanthii 25 deuan 5????????
??????.
????????chaengkaan laek thii 121, wanthii 7 deuan
4??????????????.
kotmaai waa duay kaanpokkhoong thoongthin 2003???
????????.
kotmaai waa duay latthabaan 2003?????????.
latthathammanuun haeng saathaalanalat pasaathipatai
pasaason laaw 2003?????????????
??????.
meuang phoonhoong hoongkaan phaenkaan−sangluam
??????????????????????
chaengkaan laek thii 53 long wanthii 2/6/2005?????
?????????????.
naanyok latthamontii?????????khamsang naenam
khoong naanyok latthamontii waa duay kaansaang
khuaeng pen huanuai nyutthasaat, meuang pen hu-
anuai phaenkaan−goppamaan lae saang baan pen hu-
anuai phuunthaan chattangpatibat, laek thii 01, wan-
thii 11.3.2000????????????????
??????????????????????
????????????????????????.
????????damlat waa duay kaanchattang lae kaank-
heuanway khoong khanakammakaan phaenkaan lae
kaanhuammuu laek thii 150, wanthii 16 mithunaa
2001????????????????????
???????????????????.
???????a?damlat khoong naanyok latthamontii waa
duay kheet setthakit phiseet savan−seenoo laek thii 02,
wanthii 21 deuan 1??????????????
?????????????????.
???????b?damlat waa duay kaankhumkhoong kaan-
longthun khoong lat, laek thii 58, wanthii 22 deaun 5
???????????????????????
????.
???????c?damlat waa duay kaansaang lae
khumkhoong phaenphatthanaa seetthakit−sangkhom
laek thii 135, wanthii 7 deuan 8?????????
????????????????????????.
phak pasaason patiwat laaw???????????????
kotlabiap khoong phak pasaason patiwat laaw samay
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thii VII????????????????. phak
pasaason patiwat laaw??????????viangchan
?????????.
phak pasaason patiwat laaw kom kaanmeuang suunkaang
phak????????????????????mati
toklong khoong kom kaanmeuang suunkaang phak
waa duay thitnam lae lakkaan nai kaankhumkhoong
taam khanaengkaan, laek thii 21, wanthii 8 phutsa-
phaa 1993??????????????????
??????????????????????.
phanaek kasikam lae paamai khuaeng viangchan???
???????????????chaengkaan laek thii
1043, wanthii 24 deuan 4??????????????
??.
samnakgaan naanyok latthamontii??????????dam-
lat waa duay kaanchattang lae boolihaan baan laek
thii 102, wanthii 3 koolakot 1993????????
???????????????????????.
????????damlat waa duay kaanchattang lae kaank-
heuanway khoong khanakammakaan phaenkaan
haeng lat laek thii 32, wanthii 19 meesaa 1999???
?????????????????????
?????????????.
????????damlat khoong naanyok latthamontii wa
duay kheet seetthakit phiseet savan−seenoo laek thii
148 wanthii 29 deuan 9????????????
?????????????????????
????????damlat waa duay kaanchattang lae kaank-
heuanway khoong khanakammakaan phaenkaan lae
kaanlongthun laek thii 118, wanthii 24 singhaa 2004
??????????????????????
?????????????????.
????????khamsang khoong naanyok latthamontii
waa duay kaansaang phaen phatthanaa seetthakit−
sangkhom lae phaen goppamaan haeng lat sok pii
2006−2007 laek thii 06, wanthii 24 deuan 4??????
????????????????????????
???????????????????.
???? ??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????
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